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On the Origin of the ａz‘加ｇ-ｉｎｉａｏ一泡青苗法
　　　　　　　
ＹａＳＭｓfiiKｕｓａｎｏ
Since the merchants practiced the cornering of cereals, boosted the
prices and sold at high prices to the government, the northern Sung
dynasty faced a difficult financial problem to supply its army with
provisions. Consequently, the government attempted to　control　the
merchants firstby means of prohibiting commercial transactions during
the period of government purchasing and buying from the farmers.
This policy proved a failure because of the merchants' advance purchase
in the form of loans to the producers. Theｃｈ^inｓ-ｍｉａｏ-fa　ｓystem,
which was ｎ０less than government advance buying, was brought into
practice to cure this difficulty･
A Sidelight on Islamic Financiers, especially the Jahbadh
　 　　　　　　　　
S如節Ｏｋａｚａki
The author tries to make clear the nature of the ｉａｈｂａｄｈ　ｓｙｓtem,
which has been little explored because of its complicated character.
The term ｉａｈｂａｄｈ１ｓａ derivative from the Persian ｋｉｈｂａｄ,　ａnd seems
to have appeared about the tenth century.　　The ｊａｈｂａｄｈwas ａ kind
of licensed financial agent whose business was to collect tａχes, remit
government funds, loan to the caliphate, etc. and in return he was
granted some privileges.　　This syctem came into ｅχistence as ａ result
of confused local currency　and different purities of　precious metals,
developing into ａ politico-financial organization with the progress of
the deterioration of the financial system.
The Ｍｅｎ-fa捻子and the Men Rebellion捻軍
　
ＳiｎjiＯｎｏ
The Nien-tzu organization, which was the core of the Nien-tzu Re-
bellion (1853-68), was not ａ simple secret society affiliated with the
　　 　　　　　　　
－1－
Pai-lien-ｃＭａｏ白蓮教religion, as often said, but ａ spontaneous asso-
ciation of^outlaws.　It sprang up ａ８ａ result of the then prevailing
agrarian distress and intensified social stratification in the Huai-ho region,
while illicit traffic in salt constituted the organization's financial back-
ground. The failure of the movement was largely due to its narrow
regionalism and clan-like exclusiveness which prevented unity wit hin the
organization. But in some uncompromising leaders (戒ｅ?１-f’　ＯＵ)such ａ８
ＣｈａｎｇＬｏ-ｈｓｉｎｇ張楽行we find the true nature of the movement ａ８ａ
peasant war.




There appears the name of ａ household headed by ａ man called
Liu Wen-ch'eng in the document Ｎ０. 613 discovered at T'un-huang by
Sir Aurel Stein. This household is classified ａｓａ ｒ ０-ｈｕ課戸，ａ tech-
nical term in the contemporaneous taxation terminology, while each
member of the household is registered ａｓi)Ｍ-ｆｅ’ｏ-ｆｅ’ＯＭ不課口.The docu-
ment tells us that Liu Wen-ch'eng and his wife were ａ t'ai-tｚｉｉ　■ｆｔ資
and ａ　t'ai-tｚｕ-ｃｈ’i　Ｓ資妻, respectively; these names indicate that the
Liu household Ｗａｓ　ａ　ｐｕぶ０-ｈ which was to pay ａ special kind of tax
called ｔ’ｆｌｉ-tｚｕ-ii？tｇ-ｃｈ’　ｕａｎｇ-ｓｈｕi-tｚｕ蜃資丁床現租.However, in fact the
Lius paid the full amount of shut (pu-ma-tsu布麻租) like ａ ん‘り-ｋ‘oubut
not Ｓみui-tsu, and, consequently, their household was called ａ ｈ゛Ｏ-応召.
Why? Liu, a fai-tzu, who was to be employed for tｓａ-ikn-f雑任役，
ａ sort' ０ｆ clerical work, was still free from the job at the time of
making of the tax register. It seems that at that time he paid four
ｓｈｉｈ石of tsu instead of one; he must have paid the excess three 助活
as his tzu-k'o資課in place of being employed in the ｆｓａ-jkn-i service.
２
